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ド自動車など燃費の良い自動車と同程度の燃費をあえて設定することとして、水素 1 kg 35）で、































































【写真 3】　日産リーフ 【写真 4】　充電初期状態（残162km）
【写真 5】　急速充電 【写真 6】　新品の充電器





























































































































































































































































































になろう。経済産業省では、自動運転の定義を、【表 4】のとおり、レベル 1からレベル 4に
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